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MOTTO 
 
 
 ٍنَسَح ٍبَدَا ْنِم ُلَضَْفأ ًدَلَو ٌدِلاَو َلِحَناَم( يذم رتلا هاور)  
 
"Tidaklah ada pemberian dari orang tua kepada anaknya 
yang lebih utama daripada budi pekerti yang baik 
 (HR. Tirmidzi)
1 
 
 
   
                                                             
1 M. Said, 101 Hadist tentang Budi Luhur. (Bandung: PT Al Ma’arif, 1986), Hal. 22 
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) terhadap kemampuan mengemukakan pendapat 
dan hasil belajar matematika siswa kelas XI MA Ma’arif Udanawu Blitar” ini 
ditulis oleh Jilda Aminatu Zahrok NIM 3214113093 dibimbing oleh Drs. Muniri, 
M.Pd. 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 
(NHT), Kemampuan Mengemukakan Pendapat, Hasil Belajar. 
Pembelajaran selama ini hanya difokuskan kepada hasil, Sehingga aktivitas 
siswa dalam mengemukakan pendapat pada kegiatan pembelajaran kurang 
mendapat perhatian, padahal kemampuan mengemukakan pendapat siswa bisa 
menjadi salah satu tolak ukur dalam tercapainya ketuntasan belajar siswa.  Kurang 
maksimalnya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, karena guru masih 
menggunakan paradigma pembelajaran lama dalam arti komunikasi pembelajaran 
matematika cenderung satu arah umunya hanya dari guru ke siswa guru lebih 
mendominasi pembelajaran maka pembelajaran cenderung monoton sehingga 
mengakibatkan siswa merasa jenuh. Dengan adanya variasi model pembelajaran 
yang menggunakan model pembelajaran kooperati yang berbentuk diskusi 
kelompok dapat melatih kerjasama antar siswa dan keberanian siswa dalam 
mengungkapkan pendapatnya di dalam kelas mengenai materi yang dipelajarinya. 
Tujuan penelitian dalam hal ini adalah (1) Untuk mengetahui perbedaan 
antara kelas kontrol dan kelas eksperimen yang menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) terhadap 
kemampuan mengemukakan pendapat matematika kelas XI MA Ma’arif 
Udanawu Blitar. (2) Untuk mengetahui besar pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) terhadap hasil belajar 
matematika kelas XI MA Ma’arif Udanawu Blitar. (3) Untuk mengetahui 
perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen yang menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) terhadap hasil 
belajar matematika kelas XI MA Ma’arif Udanawu Blitar. (4) Untuk mengetahui 
Besar pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 
Together) terhadap hasil belajar matematika kelas XI MA Ma’arif Udanawu 
Blitar? 
 
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan desain eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas XI MA Ma’arif Udanawu Blitar. Dalam pengambilan sampel digunakan 
teknik purpose sampling. Sampel yang digunakan, yaitu kelas XI IPS 7 sebagai 
kelas eksperimen dan kelas XI IPS 1 sebagai kelas kontrol. Sampel berjumlah 71 
siswa. Teknik pengumpulan data (1) Observasi kemampuan mengemukakan 
pendapat dan (2) tes. Teknik analisis data hasil observasi dan hasil belajar siswa 
adalah rumus t-test. 
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Hasil penelitian menunjukkan, (1) ada perbedaan antara kelas kontrol dan 
kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) terhadap kemampuan mengemukakan pendapat 
siswa kelas XI MA Ma’arif Udanawu Blitar. Hal ini terbukti siswa yang 
sebelumnya merasa malu mengemukakan pendapat, dengan dilaksanakanya 
model pembelajaran kooperatif yang berbentuk diskusi kelompok dapat 
merangsang siswa berani dalam mengemukakan pendapat. Demikian juga dengan 
Hasil belajar siswa, (2) Besar pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) terhadap kemampuan mengemukakan pendapat 
siswa kelas XI MA Ma’arif Udanawu Blitar adalah 22,21 dengan kriteria rendah 
(3) ada perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen yang menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) terhadap 
hasil belajar matematika siswa kelas XI MA Ma’arif Udanawu Blitar. Dari hasil 
penelitian juga ditemukan bahwa pemahaman siswa terhadap materi limit fungsi 
tergolong baik dan siswa juga aktif dalam kerja serta diskusi kelompok, (4) besar 
pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI MA Ma’arif Udanawu Blitar 
adalah 18,55% dengan kriteria sangat rendah. 
Dalam upaya kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan proses belajar 
mengajar diharapkan seorang guru dapat memilih model pembelajaran Kooperatif 
tipe Numbered Heads Together (NHT) untuk mendorong siswa lebih aktif dalam 
proses belajar mengajar. Sekaligus dapat meningkatkan kreatifitas dan keberanian 
siswa dalam mengembangkan kemampuannya dalam mengemukakan pendapat 
khususnya matematika sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.  
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ABSTRACT 
The thesis, entitled “the influence of Numbered Heads Together (NHT) 
cooperative learning model on the ability to express and mathematics learning 
outcomes of the 11
th
 Grade students of MA Ma'Arif Udanawu Blitar,” is written 
by Jilda Aminatu Zahrok, NIM: 3214113093, under the guidance of Drs. Muniri, 
M.Pd. 
Keywords: Numbered Heads Together (NHT) Cooperative Learning 
Model, Ability To Express Opinion, Learning Outcomes. 
Learning is thus far only focused on results, and thereby the students’ 
activity in expressing their opinions on learning activities receives less attention; 
in fact, the students’ ability to express is one of the benchmarks in learning 
mastery. Minimum learning process in a school is resulted from the fact that the 
teachers remain to employ the old-fashioned paradigm, wherein mathematic 
learning communication tends to be one-way orientation, from teachers to 
students, in which the teachers are more dominant in learning. In return to this, the 
learning process tends to be monotonous, and thus generating the students’ 
boredom.  
The goals of the study are: (1) to investigate the diffrence of control group 
and eksperimen group used NHT (Numbered Heads Together) cooperative 
learning model on the ability to express mathematical opinions of the 11
th
 Grade 
students of MA Ma'Arif Udanawu Blitar, (2) to investigate big influence of NHT 
(Numbered Heads Together) cooperative learning model on the ability to express 
mathematical outcomes of the 11
th
 Grade students of MA Ma'Arif Udanawu Blitar 
(3) to investigate the diffrence of control group and eksperimen group used of 
NHT (Numbered Heads Together) cooperative learning model on mathematical 
learning outcomes of the 11
th
 Grade students of MA Ma'Arif Udanawu Blitar, and 
lastly (4) to investigate big influence the existence of NHT (Numbered Heads 
Together) cooperative learning model on the ability to express and mathematical 
learning outcomes of the 11
th
 Grade students of MA Ma'Arif Udanawu Blitar. 
The study adopts quantitative approach with experimental design. The 
population of this study is all of the 11
th
 Grade students of MA Ma'Arif Udanawu 
Blitar. Purposive sampling technique is applied in sample collection. The samples 
used in this study include the 11
th
 Grade of IPS 7 as an experimental class and the 
11
th
 Grade of IPS 1 as the control class. Samples are 71 students. Data collection 
technique comprises (1) observing the ability to express opinions and (2) test. 
Data analysis technique of observation result and learning outcomes is the t-test 
formula. 
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The results of the study suggest that (1) there are  diffrence of control 
group and eksperimen group used of Numbered Heads Together (NHT) 
cooperative learning model on the ability to express opinions of the 11
th
 Grade 
students of MA Ma'Arif Udanawu Blitar. Such is proven that by the cooperative 
learning model in from of group discussion, the students who are previously 
ashamed to express are stimulated to have courage in expressing their opinions. 
Equally, with regard to the results of student learning, (2) there is the influence of 
Numbered Heads Together (NHT) cooperative learning model for mathematics 
learning outcomes of the 11
th
 Grade students of MA Ma'Arif Udanawu Blitar. The 
result of the study also found that students’ understanding of the material limit 
function is relatively good and the students are also active in working and group 
discussion.  
For progress and success of the implementation of the teaching and 
learning process, the teachers are particularly expected to be able to choose the 
Numbered Heads Together (NHT) cooperative learning model to make the 
students more active in learning process, while increasing students’ creativity and 
courage in developing the ability to express their opinions, especially mathematics 
so as to achieve the expected goals. 
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 الملخص
 
تبير نم ذب ال البتللع التلبسوء رقمبسم رعلىبتح رلبسنلب عب ر  التل بنم "وكتب  طرووةبتح  بو ن ب ا  
 اودانبسوو رلبسريف في الم رمتح الثسن يتح الللىبس الصف الحسدي نشو والويسضىست نتسئج تللع الطلاب في
، ربب ننمي .الم جهبتح ربل ع با الب كستو   ٣٠٩٣١١٤١٢٣نببىع طرى بست الرأوط جىلب ا ةسب " بلىتبسر
 المسجىستنم
والقببب ر  نلبببب اعبببيا  والبببوطي، , البببتللع التلبببسوء ذببب ال رقمبببسم رعلىبببتح رلبببس: كللبببست ال  ببب 
 .ومخوجست التللع
لآ  توكبر ققبع نلبب ال تبسئج، حىب  ةصبل ا نلبب نشبسفي الطبلاب في التل بنم نبل تللبع ةبا ا
آرائهع ة ل طنشطتح التللع طعا ربل اهأتلبس ، نلبب البونع ربل ط  عب ر  التل بنم ربل الطبلاب   بل ط  
طعا نللىتح التللع القص ى في الم رمبتح، ن  . ي    واة ا رل المؤشو في  قىق الطلاب إتقس  التللع
 تببرال تسبتخ   ال لبب ال القب م الببا تللببع الويسضبىست اهتصببسهت البتللع نل رببس  ىببا في الملللبل ه
اتجببسو واةبب  ققببع رببل الملللببل لببتللع الطسلبب  المللببع رببىلل نلببب الببتللع رتى ببتح،  ببس طدى إ  الطببلاب 
 رع اختلاف ذ ال التللع الذي يستخ   ذ ال التللع في شب ا ر سعشبست ول نبتح. يشلوو  بسلملا
  ببل تبب ري  التلببسو   ببل الطببلاب والشبببسنتح رببل الطببلاب في التل ببنم نببل آرائبب  في  جملىببتح تلسونىببتح
 .الصف ة ل الم اد المستخلصتح
روعلببتح رقمببسم  أببا أ ببس  طي تببير نم ذبب ال الببتللع التلببسوء) ١: (رشبب لتح أببذو انرووةببتح أبب 
  رمبتح الثسن يبتح الللىبسالم رلبس نلبب القب ر  نلبب التل بنم نبل آرائهبع الويسضبىست الصبف الحبسدي نشبو
روعلبتح رقمبسم رلبس نلبب تللبع  أا أ س  طي تير نم ذب ال البتللع التلبسوء) ٢(بلىتسر؟  اودانسوو رلسريف
أبا أ بس  ) ٤(بلىتبسر؟  اودانبسوو رلسريف الم رمتح الثسن يتح الللىس الط قتح نتسئج الويسضىست الحسدي نشو
لبب عب ر  التل بنم والويسضبىست ال تبسئج في الصببف روعلبتح رقمبسم رلببس ن طي تبير نم التلبسوء ذب ال البتللع
بلىتبسر تللبع؟، طربس بسل سب تح لضنبواح ال  ب  في  طودانبسوو رلسريف الم رمتح الثسن يتح الللىس الحسدي نشو
روعلبتح رقمبسم رلبس نلبب القب ر  نلبب التل بنم  ل رامبتح تبير نم  بل ذب ال البتللع التلبسوء) ١(أذو القضىتح 
) ٢. (بلىتبسر طودانبسوو رلبسريف الم رمبتح الثسن يبتح الللىبس الحبسدي نشبو نبل الآرام الط قبتح الويسضبىست
روعلبتح رقمبسم رلببس نلبب تللبع الط قببتح نتبسئج الويسضبىست الحببسدي  لت  يب  تبير نم ذب ال الببتللع التلبسوء
روعلبتح  لت  يب  وجب د ذب ال البتللع التلبسوء) ٣. (بلىتسر طودانسوو رلسريف الم رمتح الثسن يتح الللىس نشو
 xx
 
 الم رمببتح الثسن يببتح الللىبس رلببس نلببب عبب ر  التل ببنم والويسضبىست في الصببف الحببسدي نشببو نتببسئجرقمبسم 
 .بلىتسر التللعطودانسوو  رلسريف
وكببس  السبب س  في أببذو . نهببج رببل أببذا ال  بب  أبب  ال  بب  ال لبب  رببع التصببلىع الت ببويي
في . بلىتبسر انبسووطود رلبسريف الم رمبتح الثسن يبتح الللىبس ال رامبتح جمىبع الطبلاب في الصبف الحبسدي نشبو
 نلب   اجتلسنىبتح ١١ اللى ست المسبتخ رتح، وأب  الط قبتح. اللى تح المستخ رتح تق ىتح طخذ اللى ست الهسدقتح
 ١٧اللى بست الموعلبتح . كط قبتح السبىطو  ١ نلب   اجتلسنىبتح كفئبتح التبوي ىبتح والصبف الحبسدي نشبو ٧
تق ىبست  لىبا . اهخت بسر) ٢(ع والقب ر  رواع بتح في التل بنم نبل آرائهب) ١(تق ىست جمع ال ىسنست . رسل س
 .)ت(ال ىسنست ورواع تح نتسئج تللع الطلاب أ  الصىغتح اخت سر 
أ ببببس  تببببير نم ذبببب ال رعلبببب  رقمببببسم الببببتللع التلببببسوء رلببببسنلب عبببب ر  ) ١(طظهببببوت ال تببببسئج ط  
 طودانبسوو رلبسريف الم رمبتح الثسن يبتح الللىبس الطبلاب نلبب التل بنم نبل آرائهبع في الصبف الحبسدي نشبو
ذ ال التللع التلسوء في ش ا  تط ىق   و ط  الطلاب الذيل شلووا بسلحول مسبقس التل نم، رع. سربلىت
وبسلمثببا، قببت  نتببسئج تللببع . ر سعشببست جمسنىببتح   ببل ط   فببر الطببلاب شبببسنتح في التل ببنم نببل آرائهببع
تببسئج تللببع لمبسد  الويسضببىست ن  وجبب د تببير نم ذب ال الببتللع التلببسوء رقمببسم رعلىبتح رلببس) ٢(الطبلاب، 
ربل نتبسئج أبذو . بلىتبسر طودانبسوو رلبسريف الم رمبتح الثسن يبتح الللىبس الطبلاب في الصبف الحبسدي نشبو
ال رامببتح وجبب ت طيضببس ط  قهببع الطببلاب ل ظىفببتح ةبب  المسديببتح بشبب ا جىبب  نسبب ىس والطببلاب أببع طيضببس 
 .نشسرس في الللا وول نست ال قسش
لتللىع والتللع أ  رت عع رل الملللبل   بل في محسولتح لت قىق التق   وال بس  لت فىذ نللىتح ا
لتشببىع الطبلاب نلبب ط  ت ب   طكثبو   اختىبسر ال ب ن ربل البتللع التلبسوء ذب ال رعلب  رقمبسم رلبس
وفي ال عببو نفسبب  ةيببسد  او بب ان والشبببسنتح رببل الطببلاب في تطبب يو عبب ررع . نشببسرس في نللىببتح الببتللع
 .لت قىق انأ اف الموج   نلب التل نم نل آرائهع، وخسصتح الويسضىست والك
 
 
